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Thestudyinves止gatesthebelie鈷ofanintegrativenatu∫eOfpro五cientJapanesescdoumers   
withinthefぬmeworkofhypothesizedrelationsw址contextual払ctors．Thatis，thecorTelations   
betweenthedependentvahablesofbelie鈷（加obelie臨aboutonomatop舵ia）andtheindependent   
Variablesofcontextual払ctorsa躇eX血ed．¶1eCOnteXtual払ctorsa代IengthofstayinJapan   
（ON），1engthofstudyingJapaneSehnguageC，Ⅰ．SJU）andetlmicgroup払ctorC，EG”）．Statistical   
anabTSeSOfthedatafromlO2sdoumersshowthattheextrinsicbelie鈷area飽ctedbythe払ctors   
Of‘TJSJ’and‘1息JL’whletheintrinsiconesarenot．Thatis，intrinsicconceptsseemstoexist   
regardlesstoleaLrner’sextemal払ctors，bothcontextualぐ工∬）andsecondlanguage   
education－relatedぐⅠ皿）ones．Ontheotherhand，theexthnsicconceptsare址elytobesubject   
tochangeaCCOrdingtDCOnteXtandlengthofstudyingthelanguage．KoreanSPeakersappearedto   
haveweakerbelie鈷thanothersq）OurnerS．Thi＄reSultise叩血hedbytheabundanCeOfmimesis   
inKorean1anguage．  
1．b血血n   
TheinAuenceofpersonalandsocialepistemologiesonacademicleam皿g，thinkjng，reaSO血g，and   
problem so血g has been acknowledgedin psychology，Whereit has been stated that   
epistemok）gicalbehe伝amshapedbyleamers’払ctors（e・g．，SchoⅡ皿er；1993）・Onewouldassume  
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theexistenceofsimi1arrelationshipsinthedomainoflanguagelea血gbehe臨，i．e．thatthe払ctors   
thata飽cttheformationofepistemologicalbelie臨a飽ctlanguageleamlngbelie伝．However；a   
Studyofepistemologicalandlanguagelearnmgbehe伝ofJapanesehnguagelearnerSinaForeign   
knguageAcquisition（FLA）contextshowednocorTelationbetweenthebeliefdomains，Which   
consisted ofmukipleindependent dimensions（Mori，1999）．Thisfinding，indicatingthatthe   
relationship between domains of the epistemologicalandlan酢1agelearnmg belie伝is not   
Straightforward，requmJlgaCOnteXt・SPeCificapproachtoexamiethematrixofbehe伝aLndthe   
corTelationsofitsconstituentswitha飽ctive払ctors．  
rnlereSearChshow＄thatlearnerS’belie伝areacomplicatxdphenomenon，and“cannotbe   
reducedtoasmgledimensionbutarecomposedofmultiple，autOnOmOuSdimensions，eaChof   
Whichhasuniquee飽ctsonleamiピ’（Mori，1999：382）．mus，inordertoinquireintothenatureof   
belie魚，COmPlicatedbehe蝕needtobedividedintosmaneronescompnsmgthem．Thepresent   
Studyisconcemedwithonedimensioninthebebe魚matrixinthati七dealswithbehe伝about   
VO仏bularyacquisitioninJapanese，namebT，OnOmatOPOeiaacquisition．  
Research ofbelie飴aboutlanguageleam皿g rangeSfrom measuringinstrumentS tO   
theoretical位amewo；ks．Theextensiveoverviewofbelie伝researchprovidedbyBernatetal．色005）   
demonstmtesthatthemainbodyofreseamhhasbeenconductedinEFLcontexts．Howeven   
numerousstudiesprovideevidenceofa“context－SPeCi鮎’natureofbehe色毎．g．，Lee，2003，Katagiri，   
2005，K血虹1998）・Likewise，reSearChonmotivation血SIAwhichisconcernedwithexploring   
attitudestowardthetargetlanguageandthereforepartlyoverlap＄withbehe伝researCh，has   
Shown di飽rencesbetween SLAandFncontextsの6myei，1990）．Itfonows，then，that a   
COnteXt・SPeCificapproachisimportzmtandthattheresultsofpreviousreseaLrChconductedinEFL   
COnteXtSnnnOtbeautomaticalbTaPPliedtoSLcontexts．Bernat（et．al．2005）distinguishesthme   
approachesinthebehe怠researCh：（1）thenormativeapproachpioneeredbyHorwit2i（e．g．1987），  
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charaCteriEedbytheuseOfI慮ert・SCalequestionnaires（itisnotedthatoneofthe鮎Idingsofthese   
studiesisthatleaLrnerbehe怠aboutlanguageleamigarecontextspecifid；（2）themetacognitive   
approach，Whichdescribesbelie鈷as“stable，Statable，althoughsometimesincorrectknowledge   
leamerSaCquiredaboutlaLnguage”；（3）thecontextualapproach，Whichviewsbehe伝as“embedded   
instudents，contextB”．MoreovenasreportedinD6myei（2001），Variousstudieshaveindicatedthe   
theoreticalsign追nnceoftask・basedapproaches，Which makeitpossible tobreakdownthe   
complexL21eamgprccessintocomponentswithwe廿de且nedboundariesamdaretherefore   
helpfu1increatingmeaningfulinsightBintovariousdimensionsofL2prccessing・  
As七udyofthe＄peCificcontextofJapanesesdoum，Whichdi飽ren七iatedbehe臨byscopeinto   
broad－SCOPed（behe烏aboutJapaneselanguageleamin∂andnarrow・SCqPedbelie伝払elie鈷about   
onomatopoeia acquisitiori）showed that belie飴ofanintegrative na七u代Wereintemlated   
恥ygalnitsky2006），The namw・SCOPed behe飴‘1ntegrative orientation toward＄Studying   
OnOmatOPOeia”and‘1mportanCe Ofonomatopoeiaand the desire to acqulreit”were higIJy   
corTehtedw此thebroad・SCOPedbelief‘1ntegrativeaspect”．Thesenarn〕W－SCOPedbehe烏are   
sindarinthesensethattheybothreferto画ourners’motivationltostudyonoma七opoeia・Both   
behe鈷indicate the sqjol皿erS’w山to study onomatopoeia．Hence，the＄e behe鈷are caⅡed   
“0rientationbehe蝕”．¶1eSebehe良a躇COnteXt－SPeCific，SOthecontextofacademic画ouminJapan   
ishypothesi2X！dtobeaninfluential払ctorinshapinglearnerS’behe鼠駄ventheimportanCeOfthe   
contextualapproach，analysisofthenamwscopedbehe飴asdependentfhctorsinrelationto   
independentcontextual払ctorsisthereforeconsideredto：（1）provideaninsightof七hefunctioning   
ofthenamw－SCOPed belie飴withinthecontext；也）shedhghtonthebehe伝struchm．  
2．坤押血s血d魚．cb指  
1Thetem“modva五on”hereisusedinterdlangeablywiththetem“0rientado正’，bothtermsde丘nedas“reasonsto  
s血Ⅳ  
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LengthofstayinJapanisrepresentativeforthecontextofthe academic sqjourn・Previous   
research，COnductedinthe00nteXtOfforeignsqjoum炬ifumi，2003；Uematsu，1998）showsthe   
existenceofnega也vecomladonsbetweenthis払ctorand払ctorsofapsychologicalnatu舵and   
languageperformaLnCe．Hifumi（2003）reportsonthenegad・VeCOrrelationsbetweenthelerlgthof   
stayinJapanandleamerS｝motivational0rientahons・This鮎1dingsuggeststhatthis払ctormay   
alsoweakenbelie色ofamorespeciacnature，thatis，behe鈷aboutonomatopoeia・Atthesamedme，   
thereisevidenceoftheexistenceofnegativecorTelationsbe七weenthevariAbleof’髄nがhofstAy”   
amdforei卯aCCent町ematsu，1998）2．Hence，thehctoroflengthofsqjouminJapanbubsequent転   
‘W’）appearstobein且uencingdj飽rentaspectsof画ourn・Therefore，thefirsthypothesisofthis   
studyis asfonows：extended sdourninJapan weakens behe伝．In other words、negative   
corTelationsaree叩eCtedbetweenthis払ctorandthebelie魚aboutonomatop舵ia・  
Asonomatop肥iaismainbTaCquiredattheintermediatelevelofstudyingJ■apaneSe，the   
subjectsofthisstudyofbe鮎愈aboutonomatopoeiaweresqjoumersofintermediateleveland   
highenTherefore，thenatu舵Ofthepresentstudy；Whichdealswithonomatopoeia，requl陀Staking   
intoconsidera也onthe払ctx）rOflengthofstudyingJapaLneSe．Ths払ctonunlikethelengthofstay   
inJapan，isreportedtoposidvebTa飴ctboththeintegrativeandtheinstrumentalconstruCtSOf   
learnerS，belie臨（㌍eNuibe，et．al．1995，Katagiri，2005）．msstudyaimstoemietheexistence   
ofrelationsbetweenthis払ctorandthebelie丘；aboutonomatopoeia．Thusthesecondhypothesisis   
thatthe払ctoroflengthofstudyingJapaneSeknguage（subsequently，Ou封じ’）wouldstrengthen   
thebehe伝aboutonomatqpceia．  
Thethirdtupothe＄isisdesignedtoimes也gatetheroleofleamers’c山hl血background，i・e・   
ethrdcity；ina飴cting their belie伝．The review ofresearch on beke良inlanguageleamig   
environmentbyBematetal．短005）reportsonthefo1lowinghctor＄aSir迫uentialonthefbrmation  
2Uematsu（1998）invesdgatedcontextofESLofJapaneSehighsdlCX）1studentshving血theUS・  
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Ofbelie良：（1）background払ctors，hkehmilyandculturalbackgroundandCz）thenatureofthe   
Languagestudied・Researchofbehe色indi飽rente七k血groupsshowsthate七hic和maybea   
decisive払ctorinshapinglearnersbelie伝b．g．Kitani，1998，Katagiri，2005，Nuiheet．al1995，Wakai   
et・al・2004）・AframeWOrkof血駄rentiatingbetweenthescopesoftheleamers，belie鈷requiresan   
investigahonoftheetlmic払ctorwithregardtothenarmwscopedbelie鼠  
nle SamPle ofthe present studyconsists oflO2particわants，Whichisinsu偲cientfor   
COnducting a statisticany signiht comparisonbetweenal1ethnic許OupSOfthe sdoumers．   
There丘）re，itwasdecidedtodj侵さrentiategroupsofparhcipantswhichcountmoremembersthaLn   
Othergroupsandcomparethemwiththerestofthedata．ThegroupsofChinese3andKclrean   
Studentsinchldedmoremembersthanotheretlmicgroups，SOitwasdecidedtodi飽聡ntiatethese   
groups and examinethe血1PaCt Ofethnicity on the behe鈷．Thus，the etlmic許Oup血．ctor   
Gubsequently；OEG”），i．e．the払ctor ofbeinga native印eaker ofKoreanand Chinese，WaS   
hypothesi2X！d to bein且uentialinthe constmction ofbehe蝕about onomatopoeia．Ti1ethird   
hypothesissuggestsadiscrepanWinbelie転howeveちnO印eCi＆cassumptionwasmade．  
3．Metbd   
3．1．Sl萌ecb   
Thedataofatotalof102academic画ournerS4ofJapaneSelSPr∝eSSedinthestudylParticipants’   
1ength of stayinJapanandlength ofstudyingJapaneSe aVeraged2・69and5・26years   
respective姉ParticipantS，agerangedfrom18to37years，Withanaverageof26．7yearsbne  
35Thiwane＄e如oume躇Wereinduded in 血egroupofChinese如oumers，Whidh血medagmupof23  
parddpants．ThegroupofⅨo柁anSdoumers止1dudes17parddpantS・  
4Apart蝕皿200mPanyemPbyees払rmerstudents），anOftheparddpantSPreSiendybelongtoaninsdtu血nof  
terdaryedu飴血n‥graduate8tudents（朗），undergraduate＄tudents（22），reSearChstudents軌researchers（2），  
“0the｛，orsbppedthequesdon（5）．ParhdpantBCaLmefrom31m由ors，wid血weredassi＆edby fieldofstudy  
5Leng也ofstayinJapanmn騨d丘口皿1essthanoneyeartotenyeazs｝withthetotalpictu躇aS鈷nows：“underone  
y血，－（4吼“皿der3押a指”（31），“皿ぬ5yeむ官’（17）弧d‘≠或We弧5tolOy餌官’（14）・血伽血eleng也of如d頭1g  
Japanese，theshortestperiDdwas‘髄s＄then2yeari，andthelongest“aroⅧd16yeari｝with血efonowingoveral1  
distribut10nOfdata：‘態ssthentwoyeari）C2O），“2to3yeard，包2），‘髄tween3to5years”（19），｛ぐbtween5tolO  
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ismi∬ing）．me65（63．7％）鈷maleand37（36．3％）maleparticipantSOriginated鮎mAsia（62），  
Europe（26），NorthandCentralAnerica（9），SouthAmerica（1），A鮎瓜（3）andO伐ania（1）6■  
3．2．b慮m皿ent  
Aquestiormaireconsistingofa払ce・Sheetand8itemsofbelie伝牒血outonomatopoeiaservedas  
measurementinstrumentinthisstudy．  
4．Res血andD血ion   
4．1．FactoranabTSisofBehe飴  
Inordertoiden鴫thebelie伝aboutonomatDPCCia，anE叩loratoryFactoranalysis伊rincipal   
A衰sFactorin∂andaVhrim弧mtAtion7wereconducted・8itemsofbehe飴aboutonomatopoeia   
weresubjectedtotheanalysis．TⅣObelie伝hctorswereidentifiedandgivena也tleaccordingto   
theitemsloading them：‘1n鹿grative orientadon towards studying onomatopccid’and  
‘1mportanCeOfonomatopoeiaanddesimtoacqujreiで，．The払ctors’rehabi勘c恍伍dents（α）   
were．824（Factorl）and．854（Factor2），Whichisstatisticauysatiぬctory；SOthehctorswere   
retBinedforfurtheranalysis．The払ctorloadingitemsareshcwnin1もbleltogetherwi仇their   
rekabihtyccc伍cients・grhetwo飽・CtOrS，i・e・thebelie色aboutonomatopoeiawereconvertedinto   
variablesbysurrmarizingthemeanValuesoftheLikert－SCaleitemscomprisingthem（sixand  
yeari，（31），“mOrethan10years”（9）．  
6AstheparddpantSCOme血〕m3400untries，adassificadonbyconhentwasconducted・  
7Ⅵ血maxisamethodoforthogonalrotadonwh血providesaneaSytOinteqretrepresentationofhctors・  
8Th朗e血dingsare血tothe丘n血唱＄Ofthe払ctoranalysis，COnducted血了知gahitsky也00飢wheretwo  
払ctorsofnamw－S00Ped，be適aboutonomatop00iawereveri丘edalongsideotheronomatopuia－rehted払ctors・  
TbygahitskyC200㊥prcc∬eddatacollectedbyabehefmeasuringques血nnaire・The13‾pagequeSd・Onn  
consistedof：（l）払α・Sheet；拗22－itemsbatteryformeasurementofthebmad・SCOPedbelie色・0rientadonsあrstudying  
JapaneselBLn卯age；（訃（5）onomatop嫌iaproficiencytest；6）20－itemsbatteryformeasu代mentOfthenamw・SCOPed  
beheB：belie色aboutonomatop鴎ia．Theivenam－SCOPedbelie＆iden成edbyExploradveFactorAnabTSis  
inT5ygalnitskyCzoo6）wereas血nows：Factor＿1：Factorl‥‘ThBicultyofu鼠geandmemori2a血n”α＝▲713；FactDr  
2二 りImportmceofonomatDp舵Laandthedesiretoacqtl皿it”α＝・824；Factor3：‘MeanjngdiiRcultiesof  
onomatop恍ia，・ α＝・891；Factor4：一htegradveorienta血ntowardsstudyingonomatop聴ia”α＝・854；Factor5：  
一浪mo血a也onto古山車onomabp（血”α＝．朗n・  
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tworespectiveb）．9  
Ti1etWOVariablesandthehypothesizedhctorsareanabT次dwithSPSSso氏warebyPearsm   
CorrelationsCoe飽：ientAnabTSisandDescriptiveStatisticalanajysi＄．  
1もblel－Belie怠atx）utOnoma  
hadingitemsandrehbihtyc肥伍dents  
BJ：’1mportanceofonomatopcciaandthedesiretoacquireit：’α＝．824  
qJ3‘uyouthinkonomatopoeiaisimportantpartofJapanesegeechア’  
（む22‘℃byouthinkthat血ordertogetadeeperumderstELndingofJ叩aneSeCultu北，Oneneedsto  
knowonomatop恍ia？’  
軋11‘Doyouthnkitisne恍SSarytOStudyJapaneSeOnOmatOp能ia？’  
Q＿12‘T）oyou止血止onomatppoeiaiswideレusedinJapan？’  
Q＿17‘℃oyouwanttoacquireknowledgeofonomatopceicexpressionsr  
＆2‘℃oyouthinkthatknowledgeofonomatopoeiaisusefu1for00mmumi也onwithJapanese  
pe叩kア’  
B」≧：‘1ntegradveorientationtowardsstudyingonomatopoeia”α＝．854  
qj‘Doyou血inkthatstudyingofonomatop（杷iais鮎n7’  
（Ll‘Doyou血1dJapaneseonomatopwiainteres血g？’  
rIbverifytheBrsttwohypothesesassumingtheexistenceofcorrelationsbetweenl・thebelie飽and   
the鈷．ctoroflengthofstayinJapanぐW’）and2．thehctoroflengthofstudyingJapanese   
b血卯a㌍ぐ皿りheg如加e00ml誠onin仏紙Of‘W’弧dpos血e血祖父Of‘℃肌’），也射WO   
variablesofbehe魚andthetwo払ctor＄Were凱職ectedtoaPeaLrSOnCorrelationsC（光Bicient   
AnalysisぐⅠ址1e2）10．TheanabrsisdlOWed＄ta臆canysipificantnegativecorrehtionsbetween  
9AreliabihtyindexofCronbachalphawascalmited食）raⅡLikert・SCalevariablesandonbTVariablesw地  
sta也dcalbTSa由良ctoryre払bilityindexesG．e．withanhdexof＞．6）wereindudedintheanalysis・  
Tbeukert・SCaleitemsofthequesdonnai躇in耶血血gaboutbelie色wereamgedinrandomorder；tOPreServethe  
Va旭卸of血也．  
10Forreprese血血nalconvinience，血evarial）ksofthebe五e飽weregivenanabbreviateddtLesB＿1飴eheLl）and  
B－2亀ehe臼）．  
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thebehef‘1mportanceofonomatqpcciaanddesiretoacquireiピ’弧d‘TJSJ”（・・313）and‘TJSJIJ   
（A．302）．Itisclear；then，thatthetwo包．ctorsnegatively臆ctthisbehefTbatis，1ongerstayin   
Japanandlongere叩erienceofstudyingJapaneSelanguageweakenthedesireofsqioumersto   
engageinonomatopoeiaacquisition・¶lereSult＄Showthatthetwobehe伝ofanintegrativenature   
diL艶rintheircorrelationsw辻hthe払ctors．  
Tゝble2・Belie良andFacbr8：Co】Tela血n抽is．  
B亜e飴andFado朽   u主J  はJI．  B＿1  且j   
Ⅰぷ：1engthofstayinJapan   ロ  ．462（★う  ・．313（油）  ・．160   
1艮JL：kn紳10fstudyhgJapane＄elanguage   ．462（★り   ロ  ・，302ぐり  ∴186   
B＿1：‘1皿POrtan伐OfonomatopoeLaanddemitoacqumit：’  ∴313（淋）  ∴302（★う   ロ  ．634（漱）   
B」≧：‘も1tegra也veorientahontowardsstudyingonomatopcNeia”  ・．160  ・．186  ．634（軸）   
柚pく．01．N＝102．  
InordertointerpretthedimpanqYbetweenthebelie魚ofa8imi1arnahl托，anan如sison   
amore00nCretelevel，i．e．ontheleveloftheitemscomprisingthebelie伝wasconducted．The   
belie伝weredividedintosmal1erunitscomprisingthem：sub・behe魚．Thebelief‘1mportanCeOf   
onomatopoeiaandthedesiretoacquireit”consistsofthe丘）uOwingitems（sub・behe＆）：‘℃oyou   
thinkitisnecessaryto＄tudyJapaneSeOnOmatqPCX：ia？’；‘Doyouthinkonomatopcciaiswidely   
usedinJapan？”‘DoyouthinkonomatqpoeiaisanimportantpartofJapaneSe鱒peeCh？”‘℃oyou   
thinkthatinordertogetadeeperundersねndingofJapaneseculttm，Oneneedstoknow   
OnOmatOpOeia？‥T）oyouwanttOaCql血eknowkdgeofonomatopoeicexpressionsア’‘T）oyouthink   
thatknowledgeofonomatqpceiaisusefu1forcommunica也onwithJapaneSePeOple㍗mebehef  
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‘1ntegrativeorientationtowardsstudyingonomatopceia”iscornprisedof‘Doyouthinkthat   
Studyingonomatqpcciaisfun？，and‘℃oyou丘ndJapaneSeOnOmatOPOeiainteres血gT，meitems   
Ofthehtterdealwith“hterest”and“erdoyment”，W旭etheformerbehefinclude＄theconceptsof   
“necesiSibT”，“鮎quencyofuse”，“importELnCe”，“need”，“Wan班esire”and“u鎗鮎hesd，．Itcanbe   
COnCludedthenthatthedistincdonbetweenthesebelie鈷isthatof“interestaLndhn”asqpposedto   
H PraCticany代aSOnedma血鈷stadonsofdesire血anttOaCquireonomatqp恍ia”．Inotherwords，this   
distincdoncanbeinterpretedasadistinctionbetweenintrinsidextrinsicnaturesoftheseconcepts・   
Theintrinsica印eCtSOfintere＄tandeI裏oymentshowdiscrepanCiesintheir躇htionswiththe   
external払ctorswiththeeAnsica印eCtSOfneed，neCeSSぬimpo止ance，etC．intheirrelahonwith   
thesameextemal払ctx）rS．mereSultsindicatethenthattheextrinsicbelie鈷area飽ctedbythe   
＆ctorsof’W’and‘℃良TU’，Whnetheintrinsiconesarenot．Thatis，theintrinsicconceptsseemto   
existregardk）SStOleamer’＄eXtemal魚ctors，bothcontextualぐⅠ∬）andsecondlanguage   
educadon－relatedぐu躍）ones．Ontheotherhand，thee血nsicconceptsarelikelytobe   
Su旬ectedtocha皿geaCCOrd血gtocontextandlengthofstu蜘gthelanguage．  
T鮎sdistinctionbetweenintrin＄icandextrinsicaspectswasemphasi次dinpreviousstudies   
which丘氾uSedonexploringmotivation（e．g．De町andRyan，1985；Noelsetal．，2000）．Noelsetal   
（2000）de血eint血sicmotivationas“motivationtoengageinanac叫becausethatac   
enjoyableandsatis6ringtodo．”Extrinsicanymotivatedbehaviou謂，Ontheotherhand，a∬eSeenaS   
“actionscarriedouttoachievesomeinstrumentalend，SuChaseam皿gareWardoravoidinga   
Punislmenピ’．Itisclear；then，thatthetwode蝕1itionsfitthedistinctionbetweentheconceptsof   
thetwobehe魚inthepresentstudy．Thatis，thedi飽rentnahmofthebelie伝appearstoserveaS   
aneXPkmtory払ctorofthebelie飴’descrepanCywiththeexternal払ctors，discussedinthestudyl   
Thestudyshowsthatthenatureofbehe怠aihctBtheirfunctioning．  
Thethirdhypothesized駄ctorof“ethnicgmup”wasanabTZedbydesc和也vestatistics：the  
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meanValuesofthetwobehe愈werecalculatedandcomparedwithinthedispersionsbetweenthe   
group＄．Tboanalyseswereconducted：onebetweenthegroupofChinesespeaker＄andtherestof   
thescjoumers，theotherbe七WeenthegroupofKoreanspeakersandtherestofthesdoumers．The   
resultsareshownin1もble3．  
Whiletherewasnosi許1i丘cantdiBrencebetweentheChinesespeakersandtheI℃StOfthe   
participantS胎ehefl：（25）and（26A7）；Belief2：（7．65）and（7．61）respectively），theKoreanSPeakers   
werefoundtoholdweakerbelie伝thanother＄房ournerS但elietl：（器．35）versus（26．69）；Behef2：   
（5．53）and（8．04）respective虹meresultsindicatethattheorientationstostudyonomatopoeiaof   
Koreanspeakersareweakerthanthoseofnon嶋Koreanspeakers．  
Thble3・n∋既出ptiveanabsisofbelie怠ofChneseqx！aker＄VerSuBnOn－Chinesespeakersand   
Xomspeモ止e指VeIちu5Non・臨）M画指  
Belie鈷   E止血cgmup   N  Mean   
BJ：‘Tmportanceofonomatppwiaandthedesiretoacqulreiビ’   Chinese  23  
Non，Cl血e＄e  79  
Korean  17  
Nbn・王払托an  85   
Bj：‘1ntegradveorienta丘ontowardsstudyingonomatopwla                          ●II   CI血ese 23
Non・C血ese  79  
KoI℃an  17  
NoIr‡b托an  85   
meresultscanbeinterpretatedasfo1lows．Thebelie良investigatedinthisstudyreferto   
OnOmabpoeia，Whichisonea甲eCtOfJapaneSeVOはb伽Onomatop能ia，namelygi物  
－122－   
（rnimesis）isconsideredtobeafeattmuniquetoJapanese，bothintheirstructuralpectJiarities   
andtheirfrequencyofusek．g．，Thmorietal，1999，Thmori，2002）．However；Ⅹoreanisalsosaidto   
beabundantinonomatopceiceq）reSSions，Whichalsosha柁StruCturalchamcteristicsofJapaneSe   
onomabp00h毎．臥Kanno，1982；0弧ぬ，1987）．  
The払ctthatⅨoreanisabundantinonomatqp舵iamighte叩kLintheexistenceofrelatively   
Weakbelie色towardsonomatop〔N3ia．Asthephenomenonofreduplicatedrnimesisisnotnewto   
KoreaLnSdournerS，theydonotattributemuchimportanCetOaCqu皿gOnOmatOPOeia，atleastin   
term＄Ofdis血gui＄hingi七fromtherestofv∝abularyandrealizingtheneedtostudyit．Howev叫   
furtherresearchisneededtoc埴thisissue．  
5．Sllmmaユy   
Thepresentstudyinvestigatednamw－SCqPedbelie臨（bhe鈷aboutonomatopoeia）ofacademic   
SdoumerSwithintheframeworkofhypothesi2X！dbatkground払ctors．Bydoingso，i．e．by   
anabTZingcorrelationsbetweenthenamw－SCOpedbeliefbandthe払ctorswhichareconsideredto   
bein丑uential鈷rbroad－SCOpedbehe伝，thestudyaimedtoinquireintothenatureofthe   
najmW・紀OPedbehe鼠  
Thetwobelie伝aboutonomatopoeiawereanalyzed払rtheircorreLationswiththethree蝕ctors   
oflengthofstayinJapan，1engthofstudyingJapaneselanguageandtheethnicgroup払c   
‘1mportanceofonomatop恍iaandthedesiretoacqu∬eit’’and‘1ntegrativeorientationtowards   
studyingonomatopoeia”dj飽redintheircorrelationswiththe払ctor＄OflengthofstayinJapan   
andlengthofstudyingJapaneselanguage・Thebehef‘1mportanceofonomatqpcH3iaandthedesire   
toacqu】柁it”wasfoundtobenegative抄correk丘ngw辻hthe七wofhctors，Whknocorrelabons   
wereobservedbetweenthebehefOIntegrativeorientabntowardsstudyingonomatopoeia’’and   
thetwohctors．恥discrepanCybetweenthetwobelie伝isexplainedbythedi飽rencei皿their  
ー123－   
natu代：intrinsicversusextrinsic．Theresuhshowthatwhileextrinsicbelie鈷aLreinAuencedby   
these払ctors，intrhsiconesarenOt．  
Thefindingsofthepresents七udyindicatethatthebasicaq）eCtBOfthesub・behe鈷whichform   
thetwobelie鳥山脆ちthusresul血ginthediscrepanCiesbe七weenthebehefbduetothedistinction   
betweentheintrin＄icandextrinsicnatu代SOftheseaq）eCtS．Ⅵ1erefore，the血1dingsprovide   
evidencethatthedistinctionbetweenextrinsicandintrinsicbelie怠canServeaSapredictorof   
discrepanCiesintheirfunctioning．Inotherwords，thenarrow－SCOPedbelie鈷appeartohavea   
COmPlicatedstmcture，beingcomprisedbydiEbrentunitswhichreshapethefunctioningofthe   
behe鈷withtheextemal払ctors．  
meandysisofbehef旨betweenethrhcgroupsshowedthatKoreanSPeakers’sbelie伝were   
Weakerthatthoseofother如oumers．The鈷．ctthatXoreanisabundantinonomabpoeic   
e叩reSSionsofredup鮎atedmorphologylSCOnSideredtobeaneXPlanatOry払ctor丘）rtheseresults．   
Howeveちthis丘ndingrequiresfuhばere紀arCh．  
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